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• NEWSLETTE 
Volume V 
May 1995 
The Three V,s 
Yarlety, Yalldlty, and Yltallty ln an Expanded 
Hlgh School Language Art• Curriculum 
by Sue Savereide 
Language Arts Department Chair 
"I have had a most rare vision. " -Bottom 
the Weaver in William Shakespeare's A 
Midsummer Night's Dream 
nlike the engaging yet un-
i magi native Bottom the 
Weaver, who was unable to 
bridge the worlds of dream 
and reality, the Language 
Arts Department is making real its vision 
for change. Effective with the 1995-96 
school year, 21 new nine-week courses 
will replace the traditional one-semester 
and two-semester course offerings for 
sophomores, juniors, seniors. 
As they registered for courses in 
early April, students who will be in grades 
10, 11, and 12 could select from among 
the following nine-week courses: The 
American Classics; Nonverbal Commu-
nication; Personal Essay; Persuasive 
Techniques; Studies in Mass Media; Stud-
ies in Multicultural Writing; Theater, 
Ritual, and Society; Great Literature/ 
Great Film; Midwest Writers; Opinion 
Pieces; Reportive/Informative Writing; 
Shakespeare as Literature; Studies in 
Poetry; Survey of Dramatic Literature; 
Myths, Legends, and Folk Tales; Re-
search and Writing; Shakespeare Semi-
nar; World Literature Seminar; Improvi-
sation/Play Writing; Our Changing Lan-
guage; Studies in Humor. First priority 
will be given to seniors' choices in the 
registration process. 
Initial responses from students have 
been enthusiastic and positive. Not only 
will they have more freedom of choice 
and more ways to meet graduation re-
quirements for language arts, but they 
will be with students of different grade 
levels. Rick Vanderwall has seen the 
positive effects of this multi-age group-
ing in his Advanced Shakespeare Semi-
nar this spring semester as freshmen, 
sophomores, juniors, and seniors have 
studied and performed the works of the 
Bard and as they have tutored and bonded 
with one another. The attitude of the 
Language Arts Department reflects over-
all excitement. Among the opportunities 
for teachers are increased options for 
team teaching and designing curriculum. 
Although the project represents 
change, what does not change is the 
department's commitment to a develop-
mentally and individually appropriate 
integrated language arts curriculum. The 
new curriculum will adhere to the belief 
that the curriculum allows each student to 
begin at the point he or she is currently 
and to grow as far as possible. Although 
focused, each course will integrate skills 
of reading, writing, listening, speaking, 
and viewing. 
Since October 1994 the language 
arts faculty-Douglas Nicholas, Sue 
Savereide, Cheryl Timion, Rick 
Vanderwall, Marjorie Vargas-has deter-
mined the courses for the new curricu-
lum, written course descriptions, and pre-
pared materials for students' registration. 
Issue VIII 
Teachers will choose materials and final-
ize plans for course content this summer. 
Once they begin teaching in August, 
the faculty also will begin accumulating 
data. The project represents "cutting 
edge" language arts curriculum develop-
ment, particularly in the study of how 
multi-age grouping impacts student learn-
ing and how nine-week courses impact 
learning and teaching. Participants in the 
project anticipate sharing the findings at 
the 1996 Fall Meeting of the National 
Council of Teachers of English in Chi-
cago. 
After all, even Bottom the Weaver 
felt compelled to share, with some help, 
his vision. ("The eye of man hath not 
heard, the ear of man hath not seen, man's 
hand is not able to taste, his tongue to 
conceive, nor his heart to report, what my 
dream was. I will get Peter Quince to 
write a ballad of this dream. It shall be 
called Bottom's Dream, because it hath 
no bottom, and I will sing it in the latter 
end of a play, before the Duke.") 
' 
Design and Publication 
by 
PLS CoMMUNicATioN CENTER 
1 0 1  W a y s  
P a r e n t s  C a n  
H e l p  S t u d e n t s  
A c h i e v e  
I n c l u d e d  i n  e a c h  i s s u e  o f  t h e  P L S  
N e w s l e t t e r  t h i s  y e a r  w i l l  b e  i d e a s  w h i c h  
p a r e n t s  c a n  u s e  t o  h e l p  t h e i r  s t u d e n t s  
a c h i e v e  i n  s c h o o l .  T h e s e  h a v e  b e e n  
t a k e n  f r o m  a  b o o k l e t  e n t i t l e d  1 0 1  W a y s  
P a r e n t s  C a n  H e l p  S t u d e n t s  A c h i e v e ,  
p u b l i s h e d  b y  t h e  A m e r i c a n  A s s o c i a t i o n  
o f  S c h o o l  A d m i n i s t r a t o r s .  T h i s  i s s u e  
i n c l u d e s  n u m b e r s  9 2 - 1 0  I .  
L e a r n i n g  i s  E v e r y o n e ' s  C o n c e r n  
9 2 .  E s t a b l i s h  a  c o m m u n i t y  t a s k  f o r c e  
t o  e n s u r e  t h a t  a l l  c h i l d r e n  h a v e  
a c c e s s  t o  h i g h  q u a l i t y ,  d e v e l o p -
m e n t a l l y  a p p r o p r i a t e  e d u c a t i o n a l  
e x p e r i e n c e s  d u r i n g  t h e i r  p r e s c h o o l  
y e a r s .  T h e s e  m i g h t  i n c l u d e  h o m e  
v i s i t  p r o g r a m s  t o  t r a i n  p a r e n t s ,  
e m p l o y e r  s u p p o r t e d  d a y  c a r e ,  o r  
h i g h  q u a l i t y  p r e s c h o o l  p r o g r a m s .  
9 3 .  E s t a b l i s h  s c h o o l - b u s i n e s s  p a r t n e r -
s h i p s .  B o t h  p a r t n e r s  c a n  w o r k  
t o g e t h e r  t o  s h a r e  i d e a s ,  w o r k  
t o w a r d  c o m m o n  g o a l s ,  a n d  s u p p o r t  
e f f o r t s  t o  h e l p  s t u d e n t s  l e a r n .  
E m p l o y e r s  m i g h t  c o n s i d e r  g r a n t i n g  
p a r e n t s  l e a v e  t o  a t t e n d  c o n f e r e n c e s  
o r  v o l u n t e e r  i n  s c h o o l ,  f o r  e x -
a m p l e .  S c h o o l s ,  i n  t u r n ,  c a n  w o r k  
w i t h  t h e  b u s i n e s s  c o m m u n i t y  t o  
p r e p a r e  g r a d u a t e s  w i t h  t h e  s k i l l s  
t h e y  w i l l  n e e d  t o  e n t e r  t h e  
w o r k f o r c e .  
9 4 .  L a u n c h  a  c o m m u n i t y  e f f o r t  t o  
e n s u r e  t h a t  a l l  c h i l d r e n  h a v e  
a d e q u a t e  h e a l t h  c a r e .  F i n d  o u t  
w h a t  h e a l t h  c a r e  s e r v i c e s  a r c  
a v a i l a b l e .  C h i l d r e n  w h o s e  t e e t h  
h u r t ,  o r  w h o  n e e d  g l a s s e s ,  c a n n o t  
c o n c e n t r a t e  i n  s c h o o l .  A s k  f o r  
l o c a l  s u p p o r t  t o  f i l l  i n  t h e  g a p s ,  
w h e r e  t h e y  e x i s t .  
9 5 .  W o r k  w i t h  c o m m u n i t y  a g e n c i e s  
i n c l u d i n g  t h e  r e c r e a t i o n  d e p a r t -
m e n t  t o  s e r v e  t h e  n e e d s  o f  " l a t c h -
k e y "  c h i l d r e n  - - t h o s e  l e f t  a l o n e  
a f t e r  s c h o o l .  
9 6 .  D e v e l o p  a  l i s t  o f  c o m m u n i t y  
r e s o u r c e s  t h a t  a r e  a v a i l a b l e  t o  h e l p  
f a m i l i e s .  D i s a d v a n t a g e d  s t u d e n t s  
m a y  n e e d  s e r v i c e s  f r o m  m a n y  
c o m m u n i t y  a g e n c i e s .  A  r e s o u r c e  
d i r e c t o r y  c a n  m a k e  f a m i l i e s  a w a r e  
o f  w h e r e  t o  g e t  t h e  h e l p  t h e y  n e e d .  
D i s t r i b u t e  t h e  l i s t  w i d e l y  t o  s c h o o l  
a n d  o t h e r  a g e n c y  s t a f f  m e m b e r s .  
9 7 .  C o n s i d e r  c o o p e r a t i v e  a c t i v i t i e s  t o  
b e t t e r  m e e t  t h e  n e e d s  o f  c h i l d r e n  
a n d  t h e i r  f a m i l i e s .  W h e n  s e v e r a l  
a g e n c i e s  c o o p e r a t e ,  t h e y  c a n  
r e d u c e  w a s t e f u l  d u p l i c a t i o n  . . .  a n d  
i m p r o v e  s e r v i c e s .  F o r  e x a m p l e ,  
t h e  c o u n t y  h e a l t h  d e p a r t m e n t  c o u l d  
s c h e d u l e  r e g u l a r  v i s i t s  t o  t h e  
s c h o o l  h e a l t h  c l i n i c .  S o c i a l  
s e r v i c e s  w o r k e r s  c o u l d  m e e t  w i t h  
s c h o o l  c o u n s e l o r s .  
9 8 .  R e m e m b e r  t h a t  r e t i r e d  c i t i z e n s  
h a v e  m u c h  t o  c o n t r i b u t e  t o  t h e  
s c h o o l s .  T h e y  c a n  v i s i t  c l a s s r o o m s  
t o  p r o v i d e  a n  e x t r a  p a i r  o f  e y e s  a n d  
h a n d s  f o r  a  b u s y  t e a c h e r .  T h e y  c a n  
t a k e  t h e  t i m e  t o  l i s t e n  t o  a  t r o u b l e d  
s t u d e n t .  T h o s e - c o n f i n e d  t o  t h e i r  
h o m e s  m a y  b e  a b l e  t o  h e l p  
t e a c h e r s  p r e p a r e  s p e c i a l  l e a r n i n g  
a c t i v i t i e s  o r  m a t e r i a l s  f o r  b u l l e t i n  
b o a r d s .  
9 9 .  I f  y o u  n e e d  h e l p  t o  i m p r o v e  y o u r  
o w n  s k i l l s ,  r e a c h  o u t  t o  t h e  
b u s i n e s s  c o m m u n i t y ,  w h i c h  h a s  a n  
i n t e r e s t  i n  e n s u r i n g  t h a t  a l  I  w o r k e r s  
c a n  r e a d .  W o r k s i t e  l i t e r a c y  
p r o g r a m s  a r e  a n  e f f e c t i v e  w a y  t o  
m e e t  p a r e n t s '  n e e d s .  S t u d i e s  s h o w  
t h a t  a s  p a r e n t s '  r e a d i n g  i m p r o v e s ,  
t h e i r  c h i l d r e n ' s  s c h o o l  p e r f o r -
m a n c e  a l s o  r i s e s .  
1 0 0 .  C h e c k  o u t  p u b l i c  l i b r a r i e s ,  w h i c h  
a r e  s t r o n g  e d u c a t i o n a l  p a r t n e r s .  
T h e y  c a n  s p o n s o r  s t o r y  h o u r s  f o r  
p r e s c h o o l e r s  a n d  t h e i r  p a r e n t s ,  
s p e c i a l  p r o g r a m s  t h a t  m o t i v a t e  
c h i l d r e n  t o  r e a d ,  o r  s p e c i a l i z e d  
e v e n i n g  c l a s s e s  o n  t o p i c s  o f  
i n t e r e s t  t o  p a r e n t s .  
1 0 1  . A s k  c h u r c h e s  a n d  c i v i c  o r g a n i z a -
t i o n s  t o  p r o v i d e  v a l u a b l e  s e r v i c e s  
f o r  s c h o o l s .  M a n y  a r e  e x c e l l e n t  
s o u r c e s  o f  v o l u n t e e r s .  
W h a t ' s  N e w  w i t h  
T e c h n o l o g y  a t  P L S ?  
b y  L e i g h  Z e i t z  
E d u c a t i o n a l  T e c h n o l o g y  i s  m o r e  t h a n  
c o m p u t e r s  a n d  V C R s .  I t  i n v o l v e s  K i d s ,  
K u r r i c u l u m  a n d  K l a s s r o o m s .  H e r c ' s  a n -
o t h e r  c o m p i l a t i o n  o f  s o m e  o f  t h e  w a y s  
t h a t  P L S  t e a c h e r s  a n d  s t u d e n t s  a r e  u s i n g  
t e c h n o l o g y  t o  e n h a n c e  t h e i r  l e a r n i n g  e x -
p e n e n c c s :  
•  T h e  s t u d e n t s  i n  N a d e n e  D a v i d s o n ' s  
W e l l n e s s  c l a s s  h a v e  u s e d  i n t e r a c t i v e  
l a s e r  v i d e o  d i s c s  t o  c r e a t e  v i d e o  d i s c  
p r e s e n t a t i o n  a b o u t  w e l l n e s s  t o p i c s .  
T h e  s t u d e n t s  v i e w  t h e  v i d e o  d i s c s  a n d  
t h e n  u s e  a n  a u t h o r i n g  p r o g r a m  t o  c r e -
a t e  a  s e q u e n c e  o f  c l i p s  f o r  a n  o r a l  
p r e s e n t a t i o n .  
•  A n n e t t e  S w a n n  i s  u s i n g  a  v i d e o  c a m -
e r a  a n d  t a p e  r e c o r d e r  t o  r e c o r d  h e r  
e l e m e n t a r y  a r t  s t u d e n t s '  s k i t s  a b o u t  
t h e  a r t w o r k  t h e y  h a v e  c r e a t e d .  
•  D o n  D a r r o w  i s  h e l p i n g  h i s  s t u d e n t s  
d o w n l o a d  r e s e a r c h  m a t e r i a l  f r o m  t h e  
I n t e r n e t .  H e a t h  F o x ,  a n  e x c h a n g e  s t u -
d e n t  f r o m  A u s t r a l i a ,  i s  u s i n g  t h e  
I n t e r n e t  t o  c o r r e s p o n d  w i t h  s o m e  
p e o p l e  i n  h i s  h o m e l a n d .  
•  M a r y  G u e n t h e r ' s  t h i r d  g r a d e  c l a s s  
w o r k e d  w i t h  M r .  T u r n e r  a t  t h e  U N I  
C o m m u n i c a t i o n s  C e n t e r  i n  t h e  O l d  
A u d i t o r i u m  t o  v i d e o t a p e  t h e i r  i n d i -
v i d u a l  r e v i e w s  o f  b o o k s  b y  B y r d  
B a y l o r .  D u r i n g  t h e  p r o c e s s ,  e a c h  o f  
t h e  s t u d e n t s  h a d  a  c h a n c e  t o  w o r k  a s  
t e c h n i c a l  d i r e c t o r ,  f l o o r  m a n a g e r ,  a u -
d i o  c o n t r o l l e r  a n d  t e l c p r o r n p t o r .  
•  L y n  C o u n t r y m a n  i s  a s k i n g  h e r  p a r t i c i -
p a n t  u n i v e r s i t y  s t u d e n t s  t o  c r e a t e  c o m -
p u t e r - b a s e d  s l i d e s h o w  p r e s e n t a t i o n s  
u s i n g  A l d u s  P e r s u a s i o n  s o f t w a r e .  
T h e s e  s l i < l e  s h o w s  a r c  d i s p l a y e d  
t h r o u g h  L C D  p r o j e c t i o n  p a n e l s  a n d  
o v e r h e a d  p r o j e c t o r  f o r  p r e s e n t a t i o n  
d u r i n g  l e c t u r e s .  
F o u r  c l a s s e s  h a v e  b e e n  i n v o l v e d  i n  t h e  
N a t i o n a l  G e o g r a p h i c  K i d s N e t  t e l e -
c o m m u n i c a t i o n s  p r o g r a m .  T h r o u g h  
t h i s  p r o g r a m ,  t h e  s t u d e n t s  w e r e  c o n -
n e c t e d  t o  o t h e r  s c h o o l s  a r o u n d  t h e  
c o u n t r y  s t u d y i n g  v a r i o u s  t o p i c s .  M r .  
D a w s o n ' s  a n d  M r s .  M c C a r t y ' s  f o u r t h  
g r a d e  c l a s s e s  s t u d i e d  w e a t h e r  a n d  M r s .  
T r e i b e r ' s  f i r t h  g r a d e  s c i e n c e  c l a s s e s  
s t u < l i c d  a c i d  r a i n .  
•  R i c k  K n i v c s l a n d ' s  s t u d e n t s  a r c  u s i n g  
s l i d e s  a n d  v i d e o s  i n  t h e i r  a r t  h i s t o r y  
c l a s s  t o  s t u d y  t h e  m a s t e r s .  
I ; _  
A New Adventure ... 
by Maribelle Betterton, Kay Treiber, 
and Lisa Lippert 
For the first time the fifth grade stu-
dents delivered their parent conferences 
on Apri 1 6-7. This was a new venture for 
the students, teachers, and parents. 
Because PLS students have choices 
about their learning and often construct 
some of their own curriculum, it is only 
natural that these students should take an 
active role in deciding what constitutes 
their personal quality work, the role mo-
tivation plays in their process of learning, 
and how they evaluate their own work. 
Therefore we found it a natural progres-
sion to have students discuss their role as 
a learner with their parents in these stu-
dent led conferences. 
We began with a thorough review of 
the literature from educational books and 
journals, attended workshops presenta-
tions by teachers experienced with this 
format, and gathered materials from PLS 
iniddle school instructors. (Student led 
conferences had been initiated by middle 
school students last year.) 
Next we defined and outlined our 
outcomes and goals in relationship to the 
PLS philosophy. For example: 
A student will be I) a literate com-
municator, 2) a self-directed learner, 3) 
a complex thinker, 4) an involved citi-
zen, 5) a collaborative contributor. 
The goals for the students include: 
I) improving accountability for work 
completed, 2) involving the students in 
mctacognition (thinking about thinking), 
3) involving the students in the process of 
sci !'-assessment, 4) identifying effective 
organizational strategics, 5) improving 
communication skills. 
Our next step was to design our for-
mat and set a schedule for teachers and 
students so our outcomes would be 
reached. The mctacognition, self assess-
ment. precon rcrcnce, and portfolio rubric 
forms were developed by the team of 
teachers. Implementation and applica-
tion or these forms hy students followed. 
By observing our students it was 
evident that a great deal of thought and 
effort was being put forth by the students 
in their preparations. They took their job 
quite seriously and were honest in their 
scl f assessment. To see the students 
thinking about their thinking, assessing 
their behaviors, skills and learning along 
with selecting their pieces of work to 
share is a rewarding and gratifying expe-
rience for both student and teacher. On 
the preconference reflection sheet the stu-
dents summarized their ideas of strength, 
their areas that need improvement, how 
they could make these improvements and 
finally set their individual goals for the 
remainder of fifth grade. Thus the stu-
dents could see the whole picture of their 
role as a student. The beauty of the 
process is that the students did it them-
selves!! 
As teachers we saw how much re-
spect the students had for themselves and 
their parents, because they wanted to 
rehearse it until it was perfect. On the 
conference day they were outstanding. 
As teachers we respected our students' 
eagerness to share their successes as well 
as their "near successes" with parents, 
and we saw the students adeptly, articu-
lately. and confidently expressing their 
role as a learner at PLS. 
At the conclusion of each confer-
ence the student filled out the post confer-
ence reflection sheet while parents filled 
out a correlated sheet. Some students 
comments were: "My conference went 
smoothly because I was well prepared 
and I wasn't in a hurry. I was talking to 
someone I know, who understands me 
and the way I work." "By leading my 
conferences I learned I'm braver than I 
thought." "By leading my conference my 
parents learned that I can be a leader and 
I'm responsible." 
Parent comments included: "My 
student's conferences went smoothly be-
cause he was well organized, thoughtful, 
and prepared." "By leading the confer-
ence my student gained experience in 
organization, preparation, and presenta-
tion of a report. He exhibited pride in his 
accomplishments and displayed an hon-
est appraisal of his areas needing im-
provement." "By attending the confer-
ences led by my student I learned that my 
child seems to have a grasp of his strengths 
and weaknesses." 
At the conclusion of these student 
led conferences we teachers reviewed the 
original goals and outcomes. Had we 
effectively met these goals and outcomes? 
Were our students successful in commu-
nicating their growth to their parents? 
Our unanimous and overwhelming re-
sponse was, "Absolutely!" 
,' 
Elenrentary 
Culture Weeh 
The leadership Team of the Elemen-
tary Culture Council has identified the 
week of May 8- 12as PLS Culture Week. 
In observance of diversity, cultures from 
different continents will be celebrated 
throughout the week. Monday will fea-
ture Australia; Tuesday will focus on 
Europe; Africa will be studied on Wednes-
day; Thursday will focus on Asian cul-
tures; and Friday will involve Hispanic 
Cultures including Spain, Central and 
South America. Our annual El Rastro 
event will be included as part of Friday's 
celebration. 
Elenrentary 
Ua1111 Ll11t 
Polley 
Early in the summer, we will begin 
putting class lists together for the 1995-
96 school year. There are a number of 
factors which contribute to the composi-
tion of each class and we take pains to see 
that children arc grouped carefully to 
maximize learning for each child. We do 
not encourage parent requests for a par-
ticular teacher and we will make no guar-
antee regarding placement. However, if 
parents wish to make a request, they 
should do so by forwarding their request 
in writing to Dr. Lynn E. Nielsen, el-
ementary principal. 
Nursery/ 
Kindergarten 
Regl11tratlon 
We are now accepting registrations 
for the 199 5-96 Nursery- Kindergarten 
Program. Kindergarten registrants must 
live within the Laboratory School dis-
trict. Nursery children may enroll from 
outside the district on a space available 
basis. Priority will be placed on early 
registrants. If you need an enrollment 
application for your four-or-five-year-
old child, please request materials imme-
diately by calling 273-2138. 
N U , s A c t i v e  
F r e n c h P r o g r a n i  
b y  L o w e l l  H o e f t  
O n  M a r c h  1 4 ,  t h i r t y - t w o  N U  H i g h  
S c h o o l  F r e n c h  s t u d e n t s  t o o k  t h e  N a t i o n a l  
F r e n c h  C o n t e s t ,  a  c o m p r e h e n s i v e  e x a m i -
n a t i o n  s p o n s o r e d  b y  t h e  A m e r i c a n  A s s o -
c i a t i o n  o f  T e a c h e r s  o f  F r e n c h .  
T h e  e x a m  i n c l u d e d  l i s t e n i n g  a n d  
r e a d i n g  c o m p r e h e n s i o n  a s  w e l l  a s  g r a m -
m a t i c a l  s t r u c t u r e  a n d  c i v i l a t i o n  q u e s t i o n s .  
T e s t s  w e r e  o f  v a r y i n g  d e g r e e s  o f  d i f f i -
c u l t y  d e p e n d i n g  u p o n  t h e  n u m b e r  o f  y e a r s  
o f  l a n g u a g e  s t u d i e d .  
N U  p l a c e d  s i x t e e n  w i n n e r s  i n  t h e  
s t a t e  l e v e l .  A  s t a t e  w i n n e r  m u s t  p l a c e  i n  
t h e  t o p  t e n  o f  h i s  o r  h e r  r e s p e c t i v e  c a t -
e g o r y .  A t  l e v e l  I ,  N U  c a p t u r e d  e i g h t  o f  
t h e  t o p  t e n  s p o t s .  E d  L i a o  p l a c e d  f i r s t  
w i t h  a  s c o r e  o f  7 9  o u t  o f  8 0  p o s s i b l e  
p o i n t s  a n d  B r a d  J a c o b s o n ,  s e c o n d  w i t h  a  
7 8 .  O t h e r  w i n n e r s  a t  l e v e l  I  w e r e  J e s s i c a  
S c h a c t e r l e ,  t h i r d  p l a c e ,  L e a h  B u c k ,  f i f t h ,  
S a n t o s h  N a d i p u r a m ,  s i x t h ,  B o n n i e  
P e t e r s e n ,  s e v e n t h ,  A n g e l a  T h u l s t r u p ,  
e i g h t h ,  a n d  V a n e s s a  K e t t n e r ,  n i n t h .  
L e v e l  I I I  w i n n e r s  i n c l u d e d  L e a h  
O s t b y ,  f o u r t h  p l a c e ,  D e b a r s  h i  D a s  a n d  
J u s t i n  S t a k e r  t i e d  f o r  s i x t h  a n d  P a t t i  W o o d ,  
n i n t h .  A t  l e v e l  I V ,  T i f f a n i  G r i m e s  a n d  
A l i s  s o n  H o y  t i e d  f o r  f i f t h ,  R a c h e l  W i l s o n  
p l a c e d  s i x t h ,  a n d  S o l  W i k e r t ,  s e v e n t h .  
T h e  t e s t s  o f  t h e s e  s t u d e n t s  h a v e  n o w  
b e e n  s e n t  o n  f o r  r e g i o n a l  c o m p e t i t i o n  a n d  
e v e n t u a l l y  f o r  s o m e ,  n a t i o n a l  c o m p e t i -
t i o n .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  t o p  e i g h t  s c o r e s  a t  
e a c h  l e v e l  e n t i t l e  t h e  s t u d e n t s  t o  p a r t i c i -
p a t e  i n  t h e  O r a l  C o n t e s t  a t  C e n t r a l  C o l -
l e g e  i n  P e l l a  o n  A p r i l  2 9 .  
O n  A p r i l  2 2 ,  t h e  F r e n c h  I V  c l a s s  a t  
N U ,  a n d  t h e i r  i n s t r u c t o r ,  M r .  L o w e l l  
H o e f t ,  l e f t  f o r  t h e  C a n a d i a n  p r o v i n c e  o f  
Q u e b e c ,  w h e r e  t h e y  s p e n t  f o u r  d a y s  v i s -
i t i n g  t h e  c i t i e s  o f  M o n t r e a l  a n d  Q u e b e c .  
S o m e  h i g h l i g h t s  o f  t h e  t r i p  i n c l u d e d  a  
w a l k i n g  t o u r  a n d  a  b u s  t o u r  o f  M o n t r e a l  
w i t h  a  s t o p  a t  N o t r e  D a m e  C a t h e d r a l  f o r  
c h u r c h  s e r v i c e s  a n d  a  v i s i t  t o  t h e  O l y m p i c  
P a r k .  A  t r a i n  r i d e  t o o k  t h e  s t u d e n t s  t o  t h e  
F r e n c h  c i t y  o f  Q u e b e c  w h e r e  t h e y  s p e n t  
t h e  d a y  s h o p p i n g  a n d  s i g h t s e e i n g  a l o n g  
t h e  S a i n t  L a w r e n c e  R i v e r .  
F r o m  A p r i l  1 3  t h r o u g h  M a y  3 ,  n i n e -
t e e n  s t u d e n t s  f r o m  t h e  C o l l e g e  W e c z e r k a  
i n  C h e l l e s ,  F r a n c e  a n d  t h e i r  c h a p e r o n s ,  
M r s .  V i v i a n e  T o u r n e  a n d  M r s .  C a t h e r i n e  
G a u t i e r ,  w e r e  h o s t e d  b y  s t u d e n t s  o f  F r e n c h  
a t  P r i c e  L a b  S c h o o l .  M r s .  T o u r n e  w a s  
h o s t e d  b y  M r .  R i c k  V a n d e r w a l l  a n d  h i s  
f a m i l y .  M r s .  G a u t i e r  a n d  h e r  s o n  s t a y e d  
w i t h  M s .  L y n  C o u n t r y m a n  a n d  h e r  f a m -
i l y .  T h e  m a j o r i t y  o f  t h e  s t u d e n t s  c o m i n g  
f r o m  F r a n c e  w e r e  i n  M r .  H o e f t ' s  c l a s s e s  
d u r i n g  t h e  1 9 9 3 - 1 9 9 4  s c h o o l  y e a r  w h e n  
h e  t a u g h t  E n g l i s h  i n  F r a n c e .  W h i l e  i n  
A m e r i c a ,  t h e  F r e n c h  s t u d e n t s  a l s o  v i s i t e d  
D e s  M o i n e s ,  C h i c a g o  a n d  M i n n e a p o l i s .  
M U i i  l e  
T h e  P L S  c h o i r s  w i l l  p r e s e n t  a  c o n -
c e r t  o n  M a y  4  i n  t h e  a u d i t o r i u m .  T h e  
E l e m e n t a r y ,  S i x t h  g r a d e ,  S e v e n t h  a n d  
E i g h t h  g r a d e ,  a n d  t h e  H i g h  S c h o o l  c h o i r s  
w i l l  p a r t i c i p a t e .  
T h e  E l e m e n t a r y  c h o i r  h a s  b e e n  l e a r n -
i n g  p a r t  s o n g s  a n d  w i l l  d e m o n s t r a t e  i t s  
v o c a l  p r o w e s s  o n  s e l e c t i o n s  f r o m  t h e  
S o u n d  o f  M u s i c .  S e v e r a l  o t h e r  f u n  s e l e c -
t i o n s  w i l l  r o u n d  o u t  t h e i r  p a r t  o f  t h e  
p r o g r a m .  
T h e  M i d d l e  S c h o o l  C h o r a l  g r o u p s  
h a v e  b e e n  w o r k i n g  v e r y  h a r d  a l l  y e a r  a n d  
t h e i r  h a r d  w o r k  i s  r e a l l y  p a y i n g  o f f .  I f  
y o u  h e a r d  t h e m  a t  t h e i r  l a s t  t w o  c o n c e r t s ,  
y o u '  1 1  d e f i n i t e l y  w a n t  t o  s e e  t h e  i m p r o v e -
m e n t .  T h i s  l a s t  c o n c e r t  i s  s u r e  t o  b e  t h e i r  
b e s t !  T h e  6 t h  G r a d e  C h o r u s  w i l l  b e  
p e r f o r m i n g  a  c o l l e c t i o n  o f  c l a s s i c  1 9 5 0 '  s  
R o c k  a n d  R o l l  s o n g s  i n c l u d i n g  " A t  t h e  
H o p " ,  " B l u e  S u e d e  S h o e s " ,  a n d  a  s o l o  b y  
D e s t i n y  S p e l l e r ,  " O n l y  Y o u " ,  a m o n g  o t h e r  
g r e a t  h i t s .  T h e  7 / 8  G r a d e  C h o r u s  w i l l  b e  
p e r f o r m i n g  a  w i d e  v a r i e t y  o f  m u s i c .  T h e i r  
p r o g r a m  w i l l  i n c l u d e  " T h e  P h a n t o m  o f  
t h e  O p e r a "  m e d l e y ,  w h i c h  y o u  w i l l  n o t  
w a n t  t o  m i s s ,  a n d  " R a y ' s  R o c k h o u s e " ,  a  
v e r y  h i p  j a z z  n u m b e r  w i t h  f e a t u r e d  s o l o -
i s t s !  B e  s u r e  t o  c o m e  t o  t h e  c o n c e r t .  W e  
h o p e  t o  s e e  y o u  t h e r e !  
T h e  H i g h  S c h o o l  c h o i r  h a s  b e e n  p r e -
p a r i n g  m u s i c  w r i t t e n  f o r  o r  a r r a n g e d  f o r  
t h e  c i n e m a  o r  b r o a d  w a y  m u s i c a l s .  M u s i c  
f r o m  P i p p i n ,  C a r o u s e l ,  S c h i n d l e r ' s  L i s t  
a n d  T h e  M i s s i o n  w i l l  b e  f e a t u r e d  i n  i t s  
p r e s e n t a t i o n  a l o n g  w i t h  J o h n  R u t t e r ' s  
c o m i c a l  B a n q u e t  F u g u e  a n d  R a n d a l l  
T h o m p s o n ' s  A l i e ]  u i a .  
T h e  c o n c e r t  w i l l  b e g i n  a t  7 : 3 0  p . m .  
T h e  s t r i n g / o r c h e s t r a  d e p a r t m e n t  w i l l  
b e  p r e s e n t i n g  a  s e r i e s  o f  c o n c e r t s  i n  t h e  
m o n t h  o f  M a y .  E l e m e n t a r y ,  m i d d l e  s c h o o l  
a n d  h i g h  s c h o o l  o r c h e s t r a s  a r e  t o  p e r f o r m  
s o l o ,  c h a m b e r ,  a n d  f u ] ]  e n s e m b l e  c o m p o -
s i t i o n s  r a n g i n g  f r o m  t h e  B a r o q u e  e r a  o f  
t h e  1 6 0 0 '  s  t o  m o d e r n  w o r k s .  T h e  s p r i n g  
c o n c e r t s  a r e  a  c u l m i n a t i o n  o f  t h e  l e a r n i n g  
p r o c e s s  o f  m u s i c a l  a n d  s t r i n g  p e r f o r m a n c e  
c o n c e p t s  d e v e l o p e d  a n d  r e f i n e d  b y  t h e  
s t u d e n t s  d u r i n g  t h e  y e a r .  T h e  e l e m e n t a r y  
s t u d e n t s  w i l l  p e r f o r m  t h e  m u s i c  o f  
B e e t h o v e n  a s  w e 1 1  a s  c o u n t r y / r o c k  p i e c e s  
e n t i t l e d  " S u m m e r  S t o m p " .  A  " C o n c e r t o  
f o r  F o u r  S o l o  V i o l i n s  a n d  S t r i n g s "  b y  
A n t o n i o  V i v a l d i  w i l l  b e  p l a y e d  b y  t h e  
m i d d l e  s c h o o l  o r c h e s t r a  a l o n g  w i t h  t h e  
c o n t e m p o r a r y  c o m p o s i t i o n ,  " S u i t e  f o r  
S t r i n g s "  b y  J o h n  C o r i n a ,  p r o f e s s o r  o f  
c o m p o s i t i o n  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  G e o r -
g i a .  T h e  1 9 8 9  m i d d l e  s c h o o l  o r c h e s t r a  
g a v e  t h e  I o w a  p r e m i e r  o f  P r o f e s s o r  
C o r i n a ' s  o p u s .  T h e  h i g h  s c h o o l  o r c h e s t r a  
w i l l  b e  c e l e b r a t i n g  t h e  t r i c e n t a r y  y e a r  o f  
t h e  g r e a t  E n g l i s h  c o m p o s e r ,  H e n r y  
P u r c e l l ,  b y  p r e s e n t i n g  h i s  " C a n o n  f o r  
S t r i n g s " .  A  " C o n c e r t o  f o r  T w o  S o l o  
V i o l i n s  a n d  S t r i n g s "  b y  V i v a l d i  i s  a l s o  a  
p a r t  o f  t h e i r  p r o g r a m .  " D a n z a , "  a n  i n t r i -
c a t e  a n d  e n g a g i n g  e s s a y  f o r  s t r i n g s  c o m -
p o s e d  b y  t h e  C z e c h  c o m p o s e r  V a c l a v  
N e l h y b e l  i n  1 9 7 1 ,  w i l l  b e  p r e s e n t e d  b y  
t h e  C h a m b e r  O r c h e s t r a .  T h e  s t u d e n t s  a r e  
e a g e r l y  l o o k i n g  f o r w a r d  t o  s h a r i n g  t h e i r  
t a l e n t  a n d  d e d i c a t i o n  t o  t h i s  m u s i c  w i t h  
t h e i r  p a r e n t s ,  f r i e n d s ,  a n d  f a c u l t y .  W e  
l o o k  f o r w a r d  t o  s e e i n g  y o u  t h e r e  a n d  
t h a n k  y o u  f o r  y o u r  s u p p o r t  o f  m u s i c  e d u -
c a t i o n  a t  t h e  l a b o r a t o r y  s c h o o l .  
C o n c e r t  d a t e s ,  t i m e s ,  a n d  l o c a -
t i o n s :  M i d d l e  S c h o o l  a n d  H i g h  s c h o o l  
O r c h e s t r a  N i g h t - T h u r s d a y ,  M a y  1 1  a t  
7 : 3 0  p . m . ,  B u t z i e r  A u d i t o r i u m  a n d  E l -
e m e n t a r y  s t r i n g  N i g h t  - M o n d a y ,  M a y  
1 5  a t  7 : 3 0  p . m . ,  B u t z i e r  A u d i t o r i u m  
P o p  C o n c e , · t  
M a y 2 3  
T h e  i n s t r u m e n t a l  m u s i c  p r o g r a m  a t  
P r i c e  L a b  w i l l  p r e s e n t  i t s  s e c o n d  a n n u a l  
P o p s  C o n c e r t  o n  T u e s d a y ,  M a y  2 3 ,  b e -
g i n n i n g  a t  7 : 3 0  p . m .  i n  B u t z i e r  A u d i t o -
r i u m .  F e a t u r i n g  m o s t l y  l i g h t e r  m u s i c .  t h e  
c o n c e r t  w a s  w e l l  r e c e i v e d  i n  i t s  f i r s t  y e a r  
l a s t  M a y .  T h i s  e v e n t  i s  a l s o  a  f u n d r a i s e r  
f o r  t h e  d e p a r t m e n t ,  s o  t h e r e  w i l l  b e  a n  
a d m i s s i o n  f e e  f o r  t h e  c o n c e r t - - s t u d e n t s  
a n d  s e n i o r s  $ 2 . 0 0 ;  a d u l t s  $ 3 . 0 0 ;  p r e s c h o o l  
c h i l d r e n  f r e e .  
.] 
• Activities Update by Paul Waack 
The Winter sports season is behind 
us and I would like to congratulate those 
individuals who received post season 
honors. 
Natalie Kettner, Kelly Smith, Mike 
Girsch, Shane Rundall and Heath Fox 
received All-Conference recognition. 
Mike received 1st Team, Natalie and 
Shane received 2nd Team and Kelly and 
Heath each received Honorable Mention. 
Mike Girsch also received All-State 
Honorable Mention recognition. 
Listed below are the All-Academic 
selections. Congratulations on achieving 
academic success while participating in a 
long season. 
Girls Basketball: 
Natalie Kettner, Rachel Wilson, and 
Kelly Smith 
Boys Basketball: 
Clayton Lichty, Adam DeJ oode, and 
Mike Girsch 
Boys Swimming: 
Paul Barsic (Hudson), Eric Cook-
Wiens, Steve Stafford (WSR), and Phil 
Bubb (WSR) 
Steve Stafford of Waverly-Shell 
Rock received the All-Academic All-State 
recognition. 
In addition the Sportsmanship 
rankings for the past year are listed be-
low. Improvement was seen in all areas 
and I congratulate everyone for their con-
scious effort towards this important area. 
I challenge you to continue to show posi-
tive support and try to reach the top 10% 
in the state. 
FALL 
CEDAR FALLS, NUHS # OF RA TINGS 
Coach Rating 1.14 29 
Player Rating 1.55 29 
Spectator Rating 2.03 29 
Coaches 
Players 
Spectators 
Top 10% 
1.00-1.10 
1.00-1.10 
1.00-1.10 
WINTER 
Bottom% 
1.81-2.45 
1.70-2.24 
1.77-2.37 
CEDAR FALLS, NUHS # OF RA TINGS 
Coach Rating 1.29 31 
Player Rating 1.29 31 
Spectator Rating 1.87 31 
Coaches 
Players 
Spectators 
Top 10% 
1.00-1.13 
1.00-1.15 
1.00-1.32 
Bottom% 
1.82-2.64 
1.70-2.52 
1.94-2.88 
In Stock NUHS active 
wear 
•NUHS 
& Price Lab 
T-Shirts 
•Sweatshirts 
( crewneck and hooded) 
• NUHS Jackets 
• NUHS Banners 
See Terry or Paul in the office 
and take home some good buys. 
0Jngratulatlo118 
to Lowell HoeJt 
Based on the rec-
ommendation of the 
College of Educa-
tion Faculty Award 
Committee at UNI, 
Lowell Hoeft, secondary 
French teacher at Price 
Lab School, has been se-
lected as the recipient of 
the Excellence in Teaching Award for 
1994-1995. This award recognizes the 
contributions made to the field of teach-
ing, to the College and the University. 
Early 
Dlsnilssal 
On the last day of school, May 
26, school will dismissed at 11 :30. 
Than/is!! 
A great big thank-you to everyone 
who has mailed back their volunteer card 
for the Gus Macker Tournament. Now, 
where are the rest of you?? We really do 
need your help -- parents, students, fac-
ulty, and staff. Please mail back those 
cards!!! JuleeJacobson VolunteerChair-
person 
Invitation 
(]>arenls, friends and family 
of senior students, 
please altend 
9-Lonors ~ssemhly, 
8:00 a.m. 
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M O N D A Y  
M a y  1  
. - . , , { ~  T o a s t / J e l l y  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
B B Q ' d  G r o u n d  P o r k  
S a n d w i c h  
C o r n  
F r u i t  C o c k t a i l  
* B i r t h d a y  C a k e  
M a y 8  
T o a s t / J e l l y  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
T o a s t e d  C h e e s e  
S a n d w i c h  
C h i c k e n  N o o d l e  S o u p  
F r e s h  F r u i t  
M a y  1 5  
T o a s t / J e l l y  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
C h i c k e n  P a t t y / B u n  
B a k e d  B e a n s  
P e a r s  
M a y 2 2  
E n g l i s h  M u f f i n  
B e e f  n '  B e a n  
B u r r i t o  
F r e s h  F r u i t  
P u m p k i n  B a r  
s  
P L S  B r e a k f a s t  a n d  L u n c h  M e n u s  
T U E S D A Y  
M a y 2  
W a f f l e / S y r u p  
.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
C h i c k e n  N u g g e t s  
P e a n u t  B u t t e r  S a n d w i c h  
M a s h e d  P o t a t o e s  
D i c e d  P e a c h e s  
M a y 9  
R a i s i n / T o a s t  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
P i z z a  S l i c e  
M i x e d  F r u i t  
C h o c o l a t e  C h i p  B a r  
M a y  1 6  
T o a s t / P e a n u t  B u t t e r  
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  
S p a g h e t t i  
S c h o o l - m a d e  B r e a d  
A p p l e s a u c e  
M a y  2 3  
T o a s t / J e l l y  
M a c a r o n i / C h e e s e  
S a u s a g e  L i n k s  
G r e e n  B e a n s  
P e a n u t  B u t t e r  
S a n d w i c h  
P e a c h e s  
e n j o v  
W E D N E S D A Y  
M a y 3  
E n g l i s h  M u f f i n  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
P i z z a  S u b  
F r e s h  F r u i t  
B r o w n i e  
M a y  1 0  
T o a s t / J e 1 1 y  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
H o t  D o g  
F r e n c h  F r i e s  
F r e s h  F r u i t  
M a y  1 7  
B r e a k f a s t  B a r  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
E g g ,  T u n a ,  o r  H a r n  S a l a d  
S a n d w i c h  
F r e s h  F r u i t  
V e g e t a b l e  S a l a d  
M a y  2 4  
W a f f l e / S y r u p  
C o r n  D o g  
F r e s h  F r u i t  
C o l e  S l a w  
S w e e t  P o t a t o e s  
T H U R S D A Y  
M a y 4  
T o a s t / J e l l y  B u t t e r  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
B e e f  &  N o o d l e s  
G r e e n  B e a n s  
A p p l e s a u c e  
B l u e b e r r y  B r i c k l e  M u f f i n  
M a y  1 1  
E n g l i s h  M u f f i n  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
L a s a g n e  
G a r l i c  T o a s t  
A p p l e s a u c e  
M a y  1 8  
T o a s t / J e l l y  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
T a c o  S a l a d  
B u t t e r e d  B r e a d  
C h e r r y  B a r  
M a y  2 5  
T o c 1 s t / J e l l y  
S a n d w i c h  C h o i c e  
C o o k s '  S u r p r i s e (  
P e a n u t  B u t t e r  B a r  
F R I D A Y  
M a y S  
S c r a m b l e d  E g g s  
.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
H a m b u r g e r  
T a t o r  T o t s  
F r e s h  F r u i t  
M a y  1 2  
T o a s t / J e l l y  
.  . . . . . . . . . . . . . . . .  
H a m / C h e e s e  S a n d w i c h  
P o t a t o  S a l a d  
P e a c h e s  
M a y  1 9  
S t r u d e l  S t i c k  
. . . . . . . . . . . . . . . . .  
S l o p p y  J o e  H a m b u r g e r  
F r e n c h  F r i e s  
F r e s h  F r u i t  
I c e  C r e a m  T r e a t  
M a y  2 6  
R a i s i n  T o a s t  
S c h o o l  
D i s m i s s e d  
a t  1 1  : 3 0  
B r e a k f a s t  i n c l u d e s  c h o i c e  o f  j u i c e  a n d  c e r e a l  e v e r y  
d a y .  A l l  m e a l s  i n c l u d e  m i l k .  
L u n c h e s  i n c l u d e  S a l a d  B a r .  
* I n  c e l e b r a t i o n  o f  a l l  M a y  a n d  S u m m e r  B i r t h d a y s !  
May 1995 
Malcolm Price Laboratory School Calendar 
SUNDAY MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY SATURDAY 
1 2 3 4 5 6 
MAYDAY 3:30pm GF vs Columbus@ 4:15pm MSBTR@ 4:00pm BTN @ Waverly 4:00pm TN v, Dice-NH G· Large Group Music · TBA 
4:00pm B/G NICL TRACK Gates Parkersburg 4:00pm GTN@ W.Wat. Dike, B·H 1 :OOpm 4:00 Elementary 
·H 4:00pm TN vs ENP G-H, 5:00pm BTR @ GC (V) 4:00pm GF·ENP!Well,INU Orch Rehearsal 
4:00pm GF @ CONRAD B-Eldora 5:00pm GTR @ Conrad 7:30pm All School Choral @Well, 8:00pm 12:00am NUHS 4:30pm MSTR GC Relay, (BCLUW TOUR) 6:00pm Ch Choir Practice Festival 
·There Prom 
4:15pm MSB&GTR@ 7:00pm Jazz Band Practice 5:00pm BTR. Aldrich Rel@ CF 
Traer 
7 8 9 10 11 12 13 
1 :30pm GF NICL @ GI'R Dist @ Charles City 4:15pm MSTR NICL B/G 7:30pm Secondary Orch BTN Districts @ Decorah 10:00am BTR Districts @ 
Aplington 4:00pm GTN vs Ackley/ HERE Night 1:00pm GF Sectionals@ Dike 
4: 15pm GTN vs Apl·P· Geneva 7:00pm Faculty/Parent Var. Conrad 
Burg 5:00pm BTR@ Show Rehearsal 7:30pm Faculty/Parent 
7:30pm Ch Orch Practice DUBUQUE Variety Show 
8:30pm Jazz Band Practice 7:30pm Elementary 
Orchestra Night 
14 15 16 17 18 19 20 
MOIBER'S DAY 6:00am -12:00PM Sr. Trip 1 :OOpm TN Boys/ Girls 7:00pm -10:00 Close Up GI'N Sectionals GI'R State BTN Sub State 
7:30pm Jazz Band Practice NICL Home Parents Mtg 8:00~m Honor's Assembly 12:00pm GF Districts · GI'N Districts 
· 1st Hour Here GTR State 
ARMED FORCES DAY 
21 22 23 24 25 26 27 
1:30pm High School GI'N Regionals 7:30pm Band Pops Concert 6:00pm -9:00PM GF Bb@ CF Tour Bb@CF Toum Bb@ CF Tour 
Graduation 6:45pm Band Pops Dr Banquet 8:00pm Ch Orch Practice GF State GF State 
Practice 6:30pm -7:30 Parent Night BTN State BTN State 
(Unit II) BTR State BTR State 
End Fourth Quarter 
LAST DAY OF SCHOOL 
(11 :30 DISMISSAL) 
28 29 30 31 
MEMORIAL DAY GTN State 
4:00pm Sb/Bb vs Hub-Rad 
4/14/1995 
M a l c o l m  P r i c e  L a b o r a t o r y  S c h o o l  
U n i v e r s i t y  o f  N o r t h e r n  I o w a  
C e d a r  F a l l s ,  I o w a  5 0 6 1 3  
" U N I  i s  w 1  e q u a l  o p p o r l l l n i t y  e d u r n t o r  a n d  e 1 1 1 1 i l o y e r  1 1 · i t h  a  c o 1 1 1 1 i r c h e 1 1 s i l ' c  p l a 1 1 . f r 1 r  a f / 1 m w t i 1 • e  o c t i o n . "  
